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new words, have already turned into semantic neo lo -
gisms, as they have expanded their semantic structure
by forming new lexical and semantic variants.
Keywords: vocabulary; neologism; semantics; sec-
ondary nomination.
I. NOSKO
SEMANTIC REORIENTATION OF LEXICS AS
THE MAIN METHOD OF CREATING ENGLISH
NEOLOGISMS
The article is dedicated to the problem of seman-
tic reorientation of English lexics. The aim of the work
is to describe English semantic neologisms and distin-
guish their role in the modern English language.
Linguists point out that an absolute progress of
a language becomes apparent first of all in the develop-
ment and replenishment of its vocabulary. Changes in
society are reflected in the language, because being a
dynamic system it quickly reacts to new technologies,
developing science and technique, broadening the geo -
graphy of business contacts by extension of its vocabu-
lary. All media, including radio, television and newspa-
pers, are in constant need of new terms, especially
when new concepts are introduced to a certain culture.
The most recognized classification of neologisms
is the classification of Lui Guilbert: new words can be
divided into 4 groups according to the ways they are
formed. They are subdivided into phonological neolo-
gisms, borrowings, semantic neologisms and syntacti-
cal neologisms. V. Zabotkina singles out proper neolo-
gisms, semantic neologisms and transnominations.
There is a certain correlation between the type of
a nominative unit and the way of its coinage. From the
point of view of their creating proper neologisms, units
that combine new form with the new meaning are pho -
nological, morphological neologisms and borrowings.
Transnominations that combine new form with the mea -
ning already existed in another form appear because of
borrowing and morphological word formation. Se man tic
innovations that combine new meaning and the existed
form appear because of the changes in their meaning.
It was proved that today the overwhelming majo -
rity of new words belong to the last group. L. Ganyak has
estimated that the number of semantic neologisms
exce eds 75% of the total number of neologisms. Yu. Za -
tsnyi claims they make up at least 25%. That is condi-
tioned by the fact that besides creating the new mea -
ning, there are numerous cases of appearing of new
shades of meaning, new connotations and new combi-
natory variants. Such phenomena are much more dif-
ficult to notice and to register in the dictionaries. 
It is necessary to point out that there is a tight con-
nection between the semantic innovations and le xi cal,
phraseological neologisms: acquisition of a new meaning
is accompanied by new word and idiom co l locations. 
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СИ ТАР Ган на 
АЛ ГО РИТМ РОЗПІЗНА ВАН НЯ СИН ТАК СИЧ НИХ ФРА ЗЕ О ЛОГІЗМІВ
(ДЛЯ ПОСЛІДОВ НОСТІ ЧО ТИРЬ ОХ СЛІВ)1
У статті здійсне но спро бу по бу до ви ал го рит му розпізна ван ня син так сич них фра зе о -
логізмів для ви падків чо тирь ох слів, роз та шо ва них у тексті поспіль. Спи ра ю чись на ре зуль та -
ти по пе редніх те о ре тич них досліджень, виділе но фор мальні і ста тис тичні па ра мет ри, за яки -
ми мож на відме жу ва ти син так сичні фра зе о логізми від інших мов них оди ниць у кор пусі
ук раїнсь ко мов них текстів. 
Клю чові сло ва: ал го ритм; кор пус текстів; мо дель ре чен ня; син так сич ний фра зе о логізм; ук -
раїнсь ка мо ва; фра зе о логізо ва не ре чен ня.
_____________________
1 Досліджен ня ви ко на не в ме жах прог ра ми фун да мен таль них досліджень Міністер ства освіти і на у ки Ук раїни
(про ект № 0115U000088 «Ко муніка тив но!праг ма тич на і дис кур сив но!гра ма тич на лінгво пер со но логія: струк ту ру -
ван ня мов ної осо бис тості та її комп’ютер не мо де лю ван ня»).
Вступ. Син так сичні фра зе о логізми (або
фра зе о логізо вані ре чен ня) — особ ли вий тип
ре чен ня, у яко му стриж не вий і змінний ком -
по нен ти пов’язані ідіома тич но і роз та шо вані
пе ре важ но фіксо ва но, гра ма тичні зв’яз ки і пря -
мі лек сичні зна чен ня слів пос лаб лені [2; 4; 11;
12; 13; 14], нап рик лад: Що за день! Чим не по -
да ру нок?! От вам і відповідь. От же ж но ви на!
Зло чин є зло чин. Тре ба так тре ба. Теж мені мо -
лодці! Яке там успішно! Де вже там встиг ли!
Друж ба во на і є друж ба. Ко хан ня і в Аф риці ко -
хан ня та ін. Такі ре чен ня на ле жать до дієвих
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за собів експре сив но го син так си су, за до по -
мо гою яких мо вець ви ра жає став лен ня до пев -
ної ре алії або си ту ації дійсності, праг не до сяг -
ну ти впли ву на по чут тя ад ре са та мов лен ня,
сфор му ва ти в нь о го потрібну дум ку або ви -
кли ка ти відповідну дію. 
Аналіз досліджень і публікацій. Ґрун тов -
ний аналіз син так сич ної бу до ви та се ман ти ки
ук раїнсь ких фра зе о логізо ва них ре чень та роз -
ме жу ван ня трь ох сту пенів фра зе о логізації ре -
чень здійсни ли М.І. Ли чук та В.Д. Шин ка рук
[8, с. 9]. Особ ли вості ок ре мих груп син так сич-
них фра зе о логізмів висвітле но в ме жах до слі -
джень відповідних се ман тич них або ко му ні ка -
тив них ка те горій: стве рд жен ня і за пе ре чен ня
(праці М.П. Ба ган, О.П. Кущ, А.Й. Пас лавсь -
кої), зго ди (досліджен ня Н.К. Вой цехівсь кої),
ко муніка тив ної інтенції (праці С.Т. Ша бат-
Сав ки) та ін. [1; 3; 7; 10; 18]. Про те син так -
сичні фра зе о логізми досі не розг ля да ли в ас -
пекті ав то ма тич но го аналізу. 
У комп’ютерній лінгвістиці вва жаєть ся, що
фра зе о логічні оди ниці (у ши ро ко му ро зумінні
ць о го терміна) ста нов лять один ву зол, від по від -
но їх вво дять до елект рон них слов ників прог -
рам ав то ма тич но го аналізу текс ту або ав то ма ти -
зо ва но го пе рек ла ду в го то во му виг ляді, інко ли
із пе ре ра ху ван ням мож ли вих варіантів. Вчи ни -
ти так са мо із син так сич ни ми фра зе о логізма ми
до сить проб ле ма тич но че рез те, що будь!який
син так сич ний фра зе о логізм скла даєть ся з двох
ком по нентів — стриж не во го (незмінно го) та
змінно го, при ць о му лек сич не на пов нен ня
і мор фо логічна варіантність ос тан нь о го мо -
жуть бу ти настіль ки ємни ми, що її не мож ли во
опи са ти ви че рп но та зафіксу ва ти у слов ни ках. 
Розг ля не мо такі ре чен ня: 
Гор пи на. То й доб ре! Сiдай те ж, будь те лас -
кавi!
Буб лей ни ця. Еге! Де вже там сидiти! Менi
аж тан цю ва ти хо четь ся, так ве се ло бу ло в су -
сiди! (І. Не чуй!Ле виць кий. На ко жум’яках)2;
Був він ху день кий і та кий мерз ля ку ва тий,
що у най жаркіший день, тіль ки залізе у во ду, че -
 рез хви ли ну вже цо кає зу ба ми і, об хо пив ши се бе
ру ка ми навх рест за плечі, дрібно трем тить, як
цу це ня під до щем. Де вже там пла ва ти, як прос -
то у воді пе ре бу ва ти не си ла (В. Нес тай ко. Оди-
ни ця з об ма ном);
Соф рон. Ну, про щай Ва си ли но! (Обніма
і цілує її). Не су муй же!
Ота ман. Де вже там не су му вать (І. Кар -
пен ко!Ка рий. Підпан ки);
…це бу ло ли це, яке Пігмаліон ба чив на своїх
колінах тієї літньої ночі у ме ре хт ли вих світан -
ко вих відблис ках, яке він цілу вав і пес тив, об -
лич чя, про яке він ка зав: «Ти та ка гар на...» —
а во на посміха ла ся: «Де вже там гар на? Дов го -
но са, па ще ку ва та. Як моя ма ма ка же — на лю -
би те ля...» (В. Дрозд. Пігмаліон); 
— Що тобі, моя ди ти но! — упа да вже ко ло
Катрі ма ти. — Ус ту пи ла до ха ти біла, мов
біло чок... що тобі, до ню?
— Нічо го, ма мо, нічо го!
— Де вже там нічо го! Жу риш ти ме не, доч ко!
(М. Вов чок Три долi);
…Єлені ста ло яс но — де вже там про би ти ся
че рез ту пус те лю й діста ти ся до сво го спра вж -
нь о го давнь о го Олек си (Г. Хот ке вич. Авірон). 
У на ве де них ре чен нях стриж не вим є ком -
по нент де вже там, а змінним — сидіти, пла -
ва ти, не су му вать, гар на,нічо го,про би ти ся, ді -
ста ти ся (із за леж ни ми ком по нен та ми че рез
ту пус те лю, до сво го спра вжнь о го давнь о го Олек -
си відповідно). 
На сь о годні на явні спро би ство рен ня ал -
го ритмів розпізна ван ня стійких спо лук у ши -
ро ко му ро зумінні, а не син так сич них фра зе о -
логізмів як ок ре мо го ти пу. Зок ре ма, у праці
В.Д. Гусєва та Н.В. Са ло матіної, ви ко наній на
ма теріалі російсь кої мо ви, зап ро по но ва но ал го -
ритм для біграм — спо лу чень двох слів у текс -
ті. Виз на чен ня їхньої стійкості ґрун ту єть ся на
кількісно му па ра метрі, а са ме на від но шенні
час то ти бігра ми до час то ти триг ра ми —
поєднан ня бігра ми і сло ва зліва та поєднан ня
бігра ми і сло ва спра ва [5]. Дослідни ки про по -
ну ють вва жа ти лан цю жок слів стійким за
умо ви, «як що кількість усіх мож ли вих різних
йо го кон текстів (як ліво!, так і пра вобічних)
є дос татньо ве ли кою, нап рик лад, зістав лю ва -
ною з час то тою вжи ван ня ць о го лан цюж ка»,
а заз на чені відно шен ня час тот < 0,5 [5]3. 
Спро ба ре алізації фор малізо ва но го підхо ду
до іден тифікації син так сич них фра зе о логізмів
доз во ляє пе ревіри ти, чи мо жуть виділені в те -
о ре тич них пра цях оз на ки прис лу жи ти ся для
ав то ма тич но го вста нов лен ня цих оди ниць
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2 Тут і далі на ве де но прик ла ди, по че рп нуті з Ук раїнсь ко го національ но го лінгвістич но го кор пу су (далі УНЛК)
Ук раїнсь ко го мов но!інфор маційно го фон ду Національ ної ака демії на ук Ук раїни.
3 У праці В.Д. Гусєва та Н.В. Са ло матіної термін «лан цю жок слів» поз на чає будь!які два або біль ше сло ва, що
роз та шо вані по руч у тексті й не пе рер вані зна ка ми пунк ту ації, при ць о му не вра хо ва но на явність / відсутність син -
так сич но го зв’яз ку між ци ми сло ва ми [5]. 
у тексті. Відповідно та кий ал го ритм мо же бу -
ти ви ко рис та ний для вдос ко на лен ня про це дур
ав то ма тич но го оп ра цю ван ня текс ту та ство -
рен ня сис тем ав то ма ти зо ва но го пе рек ла ду, що
й мо ти вує ак ту альність ць о го досліджен ня.
У по бу дові ал го рит му для ви падків чо тирь ох
слів, роз та шо ва них у тексті поспіль, спи ра є -
мось на по пе редній досвід з ук ла дан ня ал го рит -
му для послідов ності трь ох слів, які охоп лю ють
син так сичні оди ниці із од но! та двоч лен ним
стриж не вим ком по нен та ми [16]. На на шу
дум ку, для ство рен ня ал го рит му не дос татньо
тіль ки струк тур них або тіль ки кількісних па -
ра метрів аналізо ва них оди ниць, то му ми про -
по нуємо зас то со ву ва ти їх поєднан ня.
Пос та нов ка ме ти і зав дан ня. Ме та ць о го
до сліджен ня — по бу ду ва ти ал го ритм розпіз -
на ван ня син так сич них фра зе о логізмів (для по -
слідов ності чо тирь ох слів у тексті). Відповідно
до аналізу за лу чені ре чен ня із дво! та три член-
ним стриж не вим ком по нен том. Пос тав ле на
мета зу мов лює ви ко нан ня трь ох зав дань: 1) ви -
діли ти оз на ки аналізо ва них син так сич них
фра зе о логізмів, при датні для фор малізації;
2) зап ро по ну ва ти ал го ритм розпізна ван ня
в тексті син так сич них фра зе о логізмів з ура ху -
ван ням виділе них оз нак та різних типів цих
оди ниць; 3) по да ти по яс нен ня кроків зап ро -
по но ва но го ал го рит му. 
Фор мальні кри терії аналізу син так сич них
фра зе о логізмів для ви падків чо тирь ох слів, роз -
та шо ва них поспіль. Аналіз фак тич но го ма те -
ріалу, дібра но го з текстів ук раїнсь кої ху дож -
ньої літе ра ту ри кінця ХІХ — по чат ку ХХI ст.,
періодич них ви дань і ук раїнсь ко мов них інтер -
нет!ре сурсів, об ся гом біль ше 6000 кон текстів
ужи ван ня син так сич них фра зе о логізмів дає
змо гу виділи ти кіль ка фор маль них оз нак.
На явність пов то ру в ре ченні. Пов тор лек -
сем у ре ченні вис ту пає своєрідним ор ганіза -
ційним чин ни ком, який «це мен тує» ре чен ня,
за без пе чує йо го фра зе о логізацію (про ти пи
пов торів у ме жах фра зе о логізо ва них ре чень
див. у праці [17]). Порівня но із син так сич ни ми
фра зе о логізма ми з од ноч лен ним стриж не вим
ком по нен том се ред обс те же них конструкцій
та ких мо де лей зафіксо ва но не ба га то, про те
са ме пов тор є тією спе цифічною фор маль ною
оз на кою, яку мож на ви ко рис та ти для по бу до -
ви ал го рит му. З!поміж та ких ре чень мож на
виділи ти дві гру пи:
а) ре чен ня із пов то ром тієї са мої фор ми
сло ва — на яв ний пов ний збіг сло во форм, між
яки ми вжи ваєть ся двоч лен ний стриж не вий
ком по нент є … і/й/та: З «дру зя ми», як СНД, не
по трібні во ро ги. Друзі — Поль ща, Сло вач чи на,
Чесь ка Рес публіка, ... хо чуть, щоб Ук раїна бу ла в
ЄС, для кра що го жит тя ук раїнсь ко го на ро ду,
дру зі — Німеч чи на про дає Ук раїні де ше вий газ.
Дру зі — Грузія хо че, щоб Ук раїна всту пи ла в НА -
ТО, є друзі і «друзі» (www.unian.ua/com -
ments/535333); 
б) ре чен ня з пов то ром од но го сло ва (у на -
шо му ма теріалі — імен ни ка або дієсло ва) у різ -
них фор мах. Як що пер ше і чет вер те сло во
є різни ми сло во фор ма ми сло ва, то між ни ми
в на шо му ма теріалі зафіксо ва но зай мен ник/
імен ник у неп ря мо му відмінку та част ку не:
Ну, ти хоч і ста рий, а об ду ри ти нас не об ду риш
(Г. Тю тюн ник. Вир) і под. Як що різні фор ми
од но го сло ва вис ту па ють третім і чет вер тим
ком по нен том, то до них ужи ваєть ся поєднан ня
прий мен ни ка з/із/зі та зай мен ни ка усіх/всіх:
Но вий рік — з усіх свят свя то (Л. Не чай!Гор -
ба чук. Чи тан ка для Ка лин ки і Та ра си ка).
2. На підставі аналізу ре чень без пов торів
ук ла де но реєстр мо де лей син так сич них фра -
зе о логізмів із трич лен ним стриж не вим ком -
по нен том, який скла даєть ся з поєднан ня
служ бо вих і пов ноз нач них слів — ти по во зай -
мен ників та прислівників, для яких ха рак тер -
не се ман тич не спус то шен ня або се ман тич ний
зсув: де вже там, ку ди вже мені, от тобі й, чо -
му б не, як тут не, який же там і под.: Я ска -
зав йо му по щи рості свою дум ку про йо го по езії,
підніс їх добрі прик ме ти, та за ра зом звер нув
йо го ува гу на ко нечність їх обшліфу ван ня пе ред
дру ком. Він усміхнув ся сум но.
— Ку ди вже мені шліфу ва ти їх! — го во рив,
і в йо го го лосі тремтіло щось, мов здав лені сль -
о зи (І. Фран ко);
— Гор неф та не ма вдо ма, — про дов жу ва ла
каліче ною грець кою мо вою, до да ю чи єги петсь -
ких слів. — Він по вер неть ся — мо же, вве чері...
а мо же, тіль ки завт ра.
— От тобі й ра дуй ся! — з до са дою ви гук ну -
ла Ге ле не (Н. Ко ро ле ва. Пре док);
Який же там з нь о го ли цар, ко ли він усь о го
так боїть ся... (Ю. По каль чук. Аве Марія).
На сь о годні реєстр син так сич них фра зе о -
логізмів із трич лен ним стриж не вим ком по -
нен том охоп лює 26 мо де лей. Із ура ху ван ням
мож ли вих ро до вих та чис ло вих варіантів від -
повідних лек сем (нап рик лад, який же це / яка
ж це / яке ж це / які ж це), чер гу ван ня го лос них
(нап рик лад, от тобі і / от тобі й), на яв ності
за галь ноліте ра тур но го інваріан та і роз мов но -
го варіан та (зок ре ма, чо му б не / чом би не, чо му
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ж не / чом же не) реєстр стриж не вих трич лен -
них ком по нентів вклю чає 108 скла де них оди -
ниць (див. таб л. 1). 
Ста тис тичні кри терії аналізу син так сич них
фра зе о логізмів (для послідов ності чо тирь ох слів
у тексті). Ста тис тич ним кри терієм виз на чен ня
син так сич но го фра зе о логізму у тексті став по -
каз ник асоціації МІ (від англ. mutual informati -
on — англ. взаємна, спіль на, пов на інфор мація) —
ко ефіцієнт, який відби ває не ви пад ковість (за -
лежність) пев ної послідов ності слів у тексті [20].
Оскіль ки Кен нет Ворд Чарч і Патрік Хенкс вве -
ли фор му лу МІ для поєднан ня двох слів, для ба -
га то ком по не нт них конструкцій зас то со вуємо
мо дифіко ва ну фор му лу (1) [19, с. 586], у якій
пе ред ба че но не обхідну кількість склад ників:
,(1)
де і — кількість ком по нентів конструкції; 
с1 — пер ша лек сич на оди ни ця;
с2 — дру га лек сич на оди ни ця;
сі — і!а лек сич на оди ни ця;
f(c1, c2, … сі) — аб со лют на час то та вжи ван ня
конструкції c1, c2, … , сі в кор пусі (з ура ху ван -
ням по ряд ку оди ниць усе ре дині конструкції);
f(c1) — аб со лют на час то та c1 в кор пусі;
f(c2) — аб со лют на час то та c2 в кор пусі; 
f(cі) — аб со лют на час то та cі в кор пусі;
N — за галь на кількість сло во форм у кор пусі;
log2 — ло га рифм чис ла за ос но вою 2.
Здійснені об чис лен ня де мо н стру ють, що
для син так сич них фра зе о логізмів із трич лен -
ним незмінним ком по нен том ко ефіцієнт МІ
пе ре бу ває в ме жах від 19,87 (ку ди вже їм) до
28,4 (де вже там). Са ме то му од ним із кроків
ал го рит му є виз на чен ня МІ для послідов нос тей
трь ох слів, які пре тен ду ють на ста тус стриж не -
во го ком по нен та син так сич них фра зе о логіз -
мів. До ос танніх за ра хо вуємо ті конструкції,
для яких об чис ле не МІ > 19,8.
Ал го ритм розпізна ван ня син так сич них фра -
зе о логізмів. У зап ро по но ва но му ал го ритмі ви -
ко рис та но умовні поз нач ки і пра ви ла ви ко -
нан ня ал го ритмів, вик ла дені в Дер жав но му
стан дарті 19.701!90 [6]. Зок ре ма, терміна тор
за с то со ва но на поз на чен ня по чат ку й кінця
ро бо ти ал го рит му; пря мо кут ник — для про -
це су, тоб то ви ко нан ня однієї або кіль кох опе -
рацій; ромб — для рішен ня або функції пе ре -
ми каль но го ти пу з од ним вхо дом і дво ма
аль тер на тив ни ми ви хо да ми, з яких тіль ки
один мо же бу ти ак ти во ва ний після ви ко нан -
ня вка за них умов. 
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Таб ли ця 1
Реєстр трич лен них стриж не вих ком по нентів
син так сич них фра зе о логізмів в ук раїнській мові
№ 
з/п
Стрижневий компонент
синтаксичного фразеологізму
1 2
1. де вже вам 
2. де вже йому 
3. де вже їй
4. де вже їм 
5. де вже мені 
6. де вже нам
7. девже там
8. де вже тобі
9. до чого ж 
10. куди вже вам
11. куди вже йому 
12. куди вже їй 
13. куди вже їм 
14. куди вже мені
15. куди вже нам 
16. куди вже тобі 
17. ну така вже 
18. ну така ж 
19. ну таке вже
20. ну таке ж
21. ну такі вже
22. ну такі ж 
23. ну такий вже 
24. ну такий же 
25. ну чим не 
26. ну який вже 
27. ну який уже 
28. ну який же 
29. ну яка ж 
30. ну яка вже 
31. ну яке вже 
32. ну яке ж 
33. ну які вже 
34. ну які ж 
35. ну яка там 
36. ну яке там 
37. ну який там 
38. ну які там 
39. он який вже 
40. он який уже 
41. он яка вже 
42. он яка уже 
43. он яке вже 
44. он яке уже 
45. он які вже 
46. он які уже 
Графічно ство ре ний ал го ритм по да но у ви -
г ляді блок!схе ми (див. схе му 1). Він має до сить
склад ну струк ту ру та вклю чає всі мож ливі ти -
пи ба зо вих струк тур ал го ритмів — сліду ван -
ня, роз га лу жен ня та пов то рен ня. Відповідно
цей ал го ритм поєднує в собі оз на ки лінійно -
го, роз га лу же но го та циклічно го ал го ритмів.
По яс ни мо кро ки ць о го ал го рит му.
На вході ал го рит му маємо кор пус текстів,
з яко го вич ле но вуємо ре чен ня. Під ре чен ня ми
в су то фор маль но му плані ро зуміємо послі -
дов ності кіль кох слів, відок рем лені од на від
од ної та ки ми зна ка ми пунк ту ації, як крап ка,
знак ок ли ку, знак пи тан ня, знак пи тан ня і знак
ок ли ку, три крап ки або крап ка з ко мою. 
Оскіль ки син так сичні фра зе о логізми ана -
лі зо ва но го ти пу є ба га то ком по не нт ни ми оди -
ни ця ми, що містять чо ти ри і біль ше ком по -
нен ти, у ме жах кож но го ре чен ня аналізуємо
по чо ти ри сло ва поспіль (усі мож ливі лінійно
роз та шо вані поєднан ня чо тирь ох слів).
Далі пе ревіряємо вич ле но вані чо ти ри сло ва
на на явність пов торів. Спо чат ку з’ясо вуємо,
чи ре алізо ва но пов ний збіг дру гої і чет вер тої
лек се ми. 
Як що так, то чи є пер шим ком по нен том
дієслівна фор ма є, а третім — спо луч ник і. Як -
що ця умо ва ви ко на на, то ре чен ня вва жаємо
син так сич ним фра зе о логізмом і пе ре хо ди мо до
нас туп них чо тирь ох слів у ре ченні. Як що у ре -
ченні біль ше не має слів, то бе ре мо нас туп не
ре чен ня і по чи наємо цикл пе ревірки спо чат ку. 
Як що умо ву що до дру го го і чет вер то го ком -
по нен та не ви ко на но, пе ревіряємо чи є пер ше
і чет вер те сло во сло во фор ма ми од но го сло ва.
В УНЛК це мож на пе ревіри ти за збігом ква -
зіос нов. Як що так, то виз на чаємо, чи є дру -
гим ком по нен том зай мен ник або імен ник,
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1 2
47. ось тобі і 
48. ось тобі й 
49. ось вам і 
50. ось вам й 
51. от вам і 
52. от вам й 
53. от тобі і 
54. от тобі й 
55. ото вам і
56. ото вам й 
57. ото тобі і 
58. ото тобі й 
59. от же ж 
60. от який вже 
61. от який уже 
62. оце вже ж 
63. оце тобі і 
64. оце тобі й 
65. оце вам і 
66. оце вам й 
67. хто, як не/ хто як не 
68. чи ж не 
69. чи тобі не 
70. чи вам не 
71. чим же не 
72. чому б не 
73. чом би не 
74. чому ж не 
75. чом же не 
76. що воно за 
77. що ж за
78. що це за
79. що то за
80. що, як не 
81. як вам не 
82. як же не 
83. як їй не 
84. як їм не 
85. як йому не
86. як мені не 
87. як нам не 
88. як тобі не 
89. як тут не 
90. яке вже там 
91. яке ж там
92. який же це 
93. який же то 
94. яка ж це 
95. яка ж то 
96. яке ж це 
1 2
97. яке ж то 
98. які ж то
99. які ж це 
100. яка вже там 
101. яка ж там 
102. яка уже там 
103. який вже там 
104. який же там 
105. який уже там 
106. які вже там 
107. які ж там 
108. які уже там 
Закінчення табл. 1
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Схе ма 1
Ал го ритм розпізна ван ня син так сич них фра зе о ло -
гізмів у кор пусі текстів (для послідов ності чо тирь ох
слів у тексті)
а третім — част ка не. За ви ко нан ня цієї умо ви
кваліфікуємо аналізо ва ну послідовність чо -
тирь ох слів як син так сич ний фра зе о логізм.
Як що ні, то зістав ляємо третє і чет вер те
сло во і вста нов люємо, чи на ле жать во ни до
форм од но го сло ва. Як що цю умо ву дот ри ма -
но, з’ясо вуємо, чи є пер ше сло во прий мен ни -
ком з (або йо го варіан та ми із/зі), а дру ге сло -
во — зай мен ни ком усіх/всіх. Як що так, то
вва жаємо, що це син так сич ний фра зе о логізм.
Далі пе ре хо ди мо до аналізу ре чень без
пов торів. Пе ре дусім пе ревіряємо, чи зафіксо -
ва не поєднан ня трь ох слів в ук ла де но му на ми
реєстрі трич лен них стриж не вих ком по нентів
син так сич них фра зе о логізмів (див. табл. 1).
Як що так, то маємо син так сич ний фра зе о -
логізм.
Як що та ко го поєднан ня в реєстрі по ки
що не зафіксо ва но, вста нов люємо час ти но -
мов ну на лежність аналізо ва них слів. В УНЛК
це мож на зро би ти за до по мо гою квазі флек -
сій. Як що ці сло ва на ле жать до служ бо вих
час тин мо ви, зай мен ників або прислівників,
то є пот ре ба в нас туп но му кроці ал го рит му.
Для не зафіксо ва но го в реєстрі поєднан ня
слів ви ко нуємо та ку послідовність дій: виз на -
чаємо в кор пусі текстів аб со лют ну час то ту
пер шо го сло ва f(x), аб со лют ну час то ту дру го -
го сло ва f(y), аб со лют ну час то ту треть о го сло -
ва f(z) та аб со лют ну час то ту конструкції за га -
лом f(x, y, z), підстав ляємо от ри мані чис ла до
фор му ли (1) та об ра хо вуємо ко ефіцієнт МІ.
Як що от ри ма ний ре зуль тат МІ > 19,8, ана -
лізо ва ну конструкцію кваліфікуємо як син так -
сич ний фра зе о логізм і пе ре хо ди мо до аналізу
нас туп них чо тирь ох слів або нас туп но го ре -
чен ня за їхньої на яв ності.
На ви ході ал го рит му маємо файл з усіма
кон те кс та ми вжи ван ня син так сич них фра зе -
о логізмів, от ри ма ни ми на підставі аналізу
кор пу су текстів.
Вис нов ки. От же, ство ре ний ал го ритм роз -
пізна ван ня син так сич них фра зе о логізмів
об’єд нує дві час ти ни. Спо чат ку послідов ності
чо тирь ох слів пе ревіря ють ся на на явність
пов торів слів (з ура ху ван ням двох мож ли вих
варіантів — збіг слів повністю або на явність
різних форм од но го сло ва) та відповідність ви -
з на че но му на по пе редніх ета пах дослі джен ня
переліку стриж не вих ком по нентів (є … і/й/та;
з/із/зі усіх/всіх, не).
Дру га час ти на ал го рит му приз на че на для
іден тифікації іншо го ти пу син так сич них фра -
зе о логізмів — із трич лен ним стриж не вим
ком по нен том. Во на вра хо вує такі влас ти вості
аналізо ва них оди ниць: на явність поєднань слу -
ж бо вих час тин мо ви, служ бо вої час ти ни мо ви
із зай мен ни ком або прислівни ком, зай мен -
ни ка та прислівни ка; відповідність поєднань
слів ук ла де но му реєстру стриж не вих ком по -
нентів син так сич них фра зе о логізмів; по каз -
ник асоціації mutual information > 19,8.
На по даль шо му етапі досліджен ня пла ну -
ємо об’єдна ти дві ство рені час ти ни — для по -
слідов нос тей трь ох і чо тирь ох слів у тексті —
у єди ний ал го ритм і ство ри ти ро бо чу версію
прог ра ми ав то ма тич но го розпізна ван ня син -
так сич них фра зе о логізмів на ос нові УНЛК. 
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А. СИ ТАРЬ 
АЛ ГО РИТМ РАС ПОЗ НА ВА НИЯ СИН ТАК -
СИ ЧЕС КИХ ФРА ЗЕ О ЛО ГИЗ МОВ (ДЛЯ ПОС -
ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НОС ТИ ЧЕ ТЫ РЁХ СЛОВ)
В статье предп ри ня та по пыт ка пост ро е ния
ал го рит ма рас поз на ва ния син так си чес ких фра зе -
о ло гиз мов для че ты рёх слов, рас по ло жен ных под -
ряд в текс те. Опи ра ясь на ре зуль та ты пред ше ст ву -
ю щих те о ре ти чес ких ис сле до ва ний, вы де ле ны
фор маль ные и ста тис ти чес кие па ра мет ры, поз во -
ля ю щие разг ра ни чить син так си чес кие фра зе о ло -
гиз мы и дру гие язы ко вые еди ни цы в кор пу се ук -
ра и но я зыч ных текс тов. 
Клю че вые сло ва: ал го ритм; кор пус текс тов;
мо дель пред ло же ния; син так си чес кий фра зе о ло -
гизм; ук ра и нс кий язык; фра зе о ло ги зи ро ван ное
пред ло же ние.
H. SYTAR
ALGORITHM OF SYNTACTIC IDIOMS RE -
COGNITION IN THE CORPUS OF TEXTS (FOR
FOUR WORDS IN THE SEQUENCE)
In the article it is made an attempt to construct
the syntactic idioms recognition algorithm for four words
text sequence. Based on the results of previous theore -
tical studies we highlighted formal and statistical crite-
ria that enable to distinguish syntactic idioms from
other language units in the corpus of Ukraini an-lan -
guage texts.
Keywords: algorithm; corpus of texts; model of
sentence; syntactic idiom; sentence with phraseologi-
cal structure; the Ukrainian language.
H. SYTAR
ALGORITHM OF SYNTACTIC IDIOMS RE -
COGNITION IN THE CORPUS OF TEXTS (FOR
FOUR WORDS IN THE SEQUENCE)
Background: Attention of national and foreign
researchers was focused so far on structural and se -
mantic features of syntactic idioms. Automatic analy-
sis of these peculiar units that are on the verge of syn-
tax and phraseology still was not carried out in the
scientific literature. This issue requires a theoretical
understanding and practical implementation. In the
construction of algorithm for four words in the
sequence in the text, we lean against previous experi-
ence from the conclusion of algorithm for three words
in the sequence that embrace for the sentences with
one!term and sentences with two!term core com po -
nent [Си тар 2016].
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Purpose: To create an algorithm of recognition of
syntactic idioms in the corpus of texts (for four words
in the sequence in the text).
Results: Based on the results of previous theoretical
studies we highlighted formal and statistical criteria that
enable to distinguish syntactic idioms from other lan -
guage units in the corpus of Ukrainian!language texts.
The author developed a block diagram of syntac-
tic idioms recognition, incorporating two branches
constructed accordingly. The first branch is based on
the presence of word repeats (full words concurrence
or presence of other word forms of the word) and the
list of core components determined on previous stages
of the study (є … і/й/та;з/із/зі усіх/всіх, не).
The second branch was created for another type of
syntactic idioms — with a three!term core component.
It takes into account the following properties of the
analyzed units: the presence of combinations of service
parts of speech, service parts of speech with pronoun or
adverb, pronoun and adverb; compliance of words
combinations with the register of the syntactic idioms
core components currently comprising 108 structures;
association measure of mutual information >19.8. 
Discussion: Offered algorithm enables automatic
identification of syntactic idiomsand removal of con-
texts of their use, it can be used to improve the proce-
dure of automatic text processing and creation of
automated translation systems.
Стаття надійшла до редакції 06.04.2017
Пос та нов ка проб ле ми. На су час но му етапі
роз вит ку суспільства не пе ре рв но го нав чан ня
вміння пра цю ва ти з інфор мацією стає пе ре -
ду мо вою успіху в усіх га лу зях життєдіяль ності
лю ди ни. В умо вах зміни зав дань су час ної
освіти, які виз на ча ють ся варіативністю нав -
чаль но!ви хов них зак ладів, мо дернізацією
змісту, роз ши рен ням інно ваційних про цесів,
ви ни кає не обхідність по!но во му розг ля ну ти
спе цифіку пе да гогічної діяль ності і, зок ре ма,
фа хо ву підго тов ку су час но го спеціаліста. 
Слід заз на чи ти, що суспільство інфор ма -
ційних тех но логій знач но біль шою мірою
зацікав ле не в осо бис тос тях, здат них са мос тій -
но й ак тив но діяти, прий ма ти рішен ня, гнуч ко
прис то со ву ва ти ся до змінних умов жит тя. То му,
на наш пог ляд, го лов ним зав дан ням су час ної
освіти є підго тов ка лю ди ни до мо раль но го та
про фесійно го са мо виз на чен ня в рин ковій
сис темі відно син, до са мостійної взає мо дії
з ди намічним світом. На освіту нині сут тєво
впли ва ють зміни у су час но му суспільстві. На
да ний час не тіль ки пе да гогічна спіль но та,
але й суспільство за га лом ро зуміє, що во ло -
діння інфор маційни ми тех но логіями є од ним
із ба зо вих еле ментів су час ної освіти. Зок ре ма,
про тя гом ос танніх де ся тиліть у ба гать ох краї -
нах світу та й в Ук раїні зміни лась суспіль на
па ра диг ма — від тех нок ра тич ної до індуст -
ріаль ної, від індустріаль ної до інфор маційної
[6, с. 5]. На су час но му етапі роз вит ку су спільст -
ва інфор мація на бу ває оз нак стра тегічно го
про дук ту [7].
Про тя гом ос тан нь о го де ся тиліття роз ви не -
ні країни Євро пи та світу, се ред яких Австрія,
Ве ли ка Бри танія, Ка на да, Но ва Зе ландія,
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ХА РИЦЬ КА Світла на
РО БО ТА ЗІ СЛОВ НИ КО ВОЮ СТАТ ТЕЮ 
ЯК ПО ЧАТ КО ВИЙ ЕТАП ФОР МУ ВАН НЯ НА ВИ ЧОК АНО ТУ ВАН НЯ 
ТА РЕ ФЕ РУ ВАН НЯ ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ
У статті ав тор вка зує на не обхідність фор му ван ня на ви чок ре фе ру ван ня та ано ту ван ня для
от ри ман ня не обхідної інфор мації з іншо мов них на у ко во!технічних дже рел че рез ро бо ту зі
слов ни ко ви ми стат тя ми. Вка зуєть ся на не обхідність вміти пра цю ва ти зі слов ни ко во!довідни -
ко вою літе ра ту рою. Пе релічу ють ся при чи ни, що спо ну ка ють май бутніх спеціалістів технічної
га лузі вміти опе ра тив но ви лу ча ти не обхідну інфор мацію, роб ля чи ано тації та ре фе ра ти на у ко -
во!технічної літе ра ту ри. 
Ав тор заз на чає, що го лов ним зав дан ням су час ної освіти є підго тов ка лю ди ни до мо раль -
но го та про фесійно го са мо виз на чен ня в рин ковій сис темі відно син, до са мостійної взаємодії
з ди намічним світом. 
Клю чові сло ва: слов ник; слов ни ко ва стат тя; ано тація; ано ту ван ня; ре фе рат; ре фе ру ван ня;
на у ко ва!технічна інфор мація.
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